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การผลิตผักอินทรีย์จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีข้อจ ากัดเร่ืองการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช
ให้ทันเวลากับที่พืชต้องการ เนื่องจากมีการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมาช้าเพราะธาตุอาหารใน
ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปของอินทรีย์สารต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายเพื่อปลดปล่อย
ธาตอุาหารพืชให้อยู่ในรูปอนินทรีย์สาร เช่น แอมโมเนียม (NH4
+) และไนเตรท (NO3
-) การศึกษาคร้ัง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการปลดปล่อยไนโตรเจน (N) จากปุ๋ยอินทรีย์โดยน าปุ๋ยอินทรีย์มาหมักในน้ า 
ในสภาพมีอากาศและไม่มีอากาศ ในอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์ต่อน้ า 1:1 1:2 1:4 1:6 และ 1:8 หมักเป็น
เวลา 12 วัน ท าการวิเคราะห์ NH4
+ และ NO3
- ทุก 2 วัน ผลการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างการหมักในสภาพมีอากาศและไม่มีอากาศ โดยทั้ง 2 สภาพ มี NH4
+ เพิ่มขึ้นและ NO3
- ลดลง
เมื่อระยะเวลาของการหมักเพิ่มขึ้นเกิดการสูญเสีย NO3
- จากกระบวนการ Denitrification ท าให้     
อนินทรีย์ N ลดลงหลังจากหมัก ส าหรับอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์ต่อน้ า อัตราส่วน 1:8 มีการปลดปล่อย 
อนินทรีย์ N สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราอื่นๆ หลังจากนั้นน าปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักในน้ าอัตราต่างๆ 
ไปทดสอบกับผักคะน้าในกระถางเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์แห้งและไม่ใส่ปุ๋ย 
ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักในน้ าทุกอัตราให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักคะน้าดีกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
แห้งแต่ไม่ดีเท่าการใช้ปุ๋ยเคมี โดยอัตราที่ดีที่สุดคือ 1:8 นอกจากนี้ยังพบว่า อนินทรีย์ N ที่ปลดปล่อย
จากการหมักปุ๋ยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับ N น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งในผักคะน้า 
จากการทดลองนี้ถึงแม้ว่าการหมักปุ๋ยในน้ าเพื่อเร่งการปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ย ก่อนน าไปใช้จะ
ได้ผลดีกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แห้งโดยตรงแต่พบว่ามีการสูญเสีย N ระหว่างกระบวนการหมัก ดังนั้น
จึงได้ท าการทดลองต่อเพื่อศึกษาการลดการสูญเสีย NO3
- ระหว่างการหมักโดยท าการทดลอง
เปรียบเทียบการหมักปุ๋ยโดยมีการสกัดอนินทรีย์ N ออกมาเก็บไว้ก่อนกับการหมักปุ๋ยโดยไม่มีการ
สกัดอนินทรีย์ N ผลการทดลองพบว่า การหมักปุ๋ยโดยมีการสกัดอนินทรีย์ N มีการปลดปล่อย      
อนินทรีย์ N ออกมามากกว่าการหมักปุ๋ยโดยไม่มีการสกัดอนินทรีย์ N หลังจากนั้นจึงได้น าปุ๋ยจากทั้ง
สองต ารับการทดลองมาทดสอบกับการปลูกผักคะน้าในกระถางเปรียบเทียบกับไม่ใส่ปุ๋ย ปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยอินทรีย์ ผลการทดลองพบว่า ผลผลิตและการเจริญเติบโตของคะน้ามีความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่ง โดยต ารับการทดลองที่ใส่ปุ๋ยจากการหมักปุ๋ยโดยมีการสกัด อนินทรีย์ N ท าให้ผลผลิต
และการเจริญเติบโตของคะน้าดีกว่าการใช้ปุ๋ยที่หมักโดยไม่มีการสกัด อนินทรีย์ N หลังจากนั้นท า
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การทดสอบกับผักคะน้าที่ปลูกในแปลงทดลองต่อเนื่อง 2 รุ่น พบว่า ให้ผลเช่นเดียวกันกับการ
ทดลองในกระถาง จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการเร่งการปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ โดย
การหมักในน้ าก่อนน าไปใช้ท าให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มขึ้น มีผลท าให้ผักคะน้ามีการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แห้ง แต่ ในการเร่งการ
ปลดปล่อยธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวควรมีการสกัดอนินทรีย์ N ออกมาเก็บไว้ก่อนเพื่อลดการ
สูญเสีย NO3
- จากกระบวนการ Denitrification 
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 Vegetable production under organic farming system requires plant nutrients 
from the organic fertilizer. Nutrient release from the organic fertilizer is normally 
slower than the requirement of vegetables. This is because most of the nutrients in 
organic fertilizers are still in organic forms. To be available to plants, they must be 
mineralized into inorganic forms such as ammonium (NH4
+
) and nitrate (NO3
-
). The 
objective of this research was to investigate methods to enhance the releasing N from 
the organic fertilizer in order to meet the requirement of vegetable crop production. 
Organic fertilizer was fermented for 12 days with the fertilizer:water ratio of 1:1 1:2 
1:4 1:6 and 1:8 under aerobic and anaerobic conditions. The solutions were analyzed 
for NH4
+
 and NO3
-
 every two days. The results showed that there were no significant 
differences between aerobic and anaerobic conditions on N release. In both conditions, 
NH4
+
  increased but NO3
-
 decreased during the fermentation because of denitrification. 
The net inorganic nitrogen (NH4
+
 and NO3
-
) decreased after fermentation. The 
releasing N in the treatment of organic fertilizer to water ratio of 1:8 was higher than 
that of other treatments. The solution from 5 treatments was applied to Chinease Kale 
in a pot experiment and compared with the chemical fertilizer, dry organic        
fertilizer and control (no fertilizer). Yield and growth of Chinease Kale in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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fermented organic fertilizer were better than dry organic fertilizers, but not as good as 
chemical fertilizers. The fertilizer:water ratio of 1:8 gave the best result among 
fermented fertilizer treatments. In addition, inorganic N in fertilizer solution was 
significantly correlated with N in Chinease Kale, fresh weight and dry weight. The 
result of this experiment demonstrated that the fermentation of fertilizer in the water 
accelerated the release of nutrients. Organic fertilizer fermentation made it more 
effective than dry organic fertilizer itself. However, there were some N losses during 
the fermentation in all treatments and conditions. Therefore, further study was carried 
out to reduce the loss of NO3
-
 during the fermentation of organic fertilizer by 
comparing fertilizer fermentation with pre-inorganic N extraction (pre-N extraction) 
and without pre-inorganic N extraction (non pre-N extraction). The results showed 
that pre-inorganic N extraction before fermentation increased inorganic N in the 
solution compared to non pre-inorganic N extraction. The solution from both 
treatments was applied to Chinease Kale and compared with control (no fertilizer), 
chemical fertilizer and dry organic fertilizer in a pot experiment. Growth and yield of 
Chinease Kale in treatments of pre-N extraction were better than treatments of non 
pre-N extraction but still not as good as chemical fertilizer. To confirm the results of 
the pot experiment, a series of 2 field experiments were carried out and similar results 
were observed in both experiments. It could be concluded that enhancing the releasing 
of nutrients from organic fertilizers can be done by fermenting organic fertilizer in 
water 2 weeks before using, and the effect of nutrients on Chinease Kale has 
increased. The growth and yield of Chinease Kale treated with fermented fertilizer 
were better than those with dry organic fertilizer. In addition, the extraction of 
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inorganic N should be done before fermentation to prevent the loss of NO3
-
 from 
denitrification. 
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